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^/-ii L j / / Zl c^/ vi/ a.i/: - ^ IJ/J yi. /y^  
cti £ /Jic>-0 9iy /ciy) L >V i- '^A 
182 
cT^'jc'^y w j / ^> ( f / l 3 ^U ^'(ji^yl^N ^ / i i / i y (^ 
X\ j : ipii d^ >^ ^ j ^ i\J j : ^>\ ^ ys L {/ 
>L/( L C^ / yj( Ji/< (i>> i^i Zl c<-^ 
( j ^ l / t / ; u / / ^ > Jyy vi/ l > r | J^ l?* Zl UJ (/b ci'v^ /U^ y Sn 
183 
Zl ( j / ' ^ '^/^^ w^w> (s'ij -' c/^f- LS^ 0 ^ ^ 
184 
^ /^' >fe^^ (J^  (/' - ^ -^>l^ 9^^ * ^ t c'^ '^  ^'^ ^''' - ^ / ' ^ ^ 1^-^^ 
:L/V>5 (jUU cTw l^ 
'jJi^ S}j\ J-M> I 
185 
f'* ^ c/^-f^ ci*^  \Z ^ ijjj0 d^Ji^^ 0 - / ' (5*^-y iJ^>t ^^ic^ 
-c^ 2^y ^*ii^( cL, ^/i3 Jp ( / J'L^ (^Ul 2Ll /(Aestheticism) 
>c> 4^ t ^ c^y^cTi ^ 1 i - J^ '>*:>^ ^ ^ ^ i - - ^ ''>^  s V ^ (Ji^ ^^"^^^2 
L / ^ y ( / J 'V 2l t/ ' Ji\ ^ t^^f t^ / ^ L / C ^ "^ii'j^ L c// vii (/u> 
(jUU yii b 6 V ^ U^->>S' ( / ^ ' -^»' ^^C^ ^  Ul/ 6 ' / l^>i:^** (ifU: 
-l^ irU L / I / yj^i fi'^i £ifi\^ f/yrli;/c.>i^i t/^iJ l^  ^ 03 ij-' >l> 
11 \J '"/^^ ^> <J^ ijjhsl 
186 
(/(T'V ii>W 13^ -^ '^ ^ ! ?^ ' *=:^ ^ cJ^^ c/^'' ( j i ' d 'v^ (/t)^" 
cf' J Ji\ ^ jf ^ \j)f 6 (/' i^'i\ ^ (/' 
^ i/^>f 2^/M 3^L "^J L W^ J) Ji\ ouu j ^ i^ >i >ei 
r'irJ'.^Si'i}J^J\>'^l/'^Jf^^^^'sJJi^Je I 
187 
^ i7cf (Idealism) c^U 'O/ ' ^ jj^Dii^S^^ oy l/'wTi c^( i^L> 
t ^J^ ' ( /J^(^d i^ -^ L/I^V'iTci'^t-'l^ J->1^-^ c^k^'c^(/' 
t • • • 
l^ / i - (Baun garten)cr>lf(^l J ^ Z l c.UU ^ Jy ^ ^ i / ' x''>ei 
,i/jL«>i j: u^^L ' 'cr"j^"/^uu i^ ^ ^ i^ Lr' -i/c3=/::i^-
:^L/(jyi^;^).fc>3/3 
188 
rcr^L/< c/? b > ' 7 ^ / i ^ / c f 6^^^lf• 
jy^L j^ (jUu c^ i l c^^ i//j i^cuu d) ;^ ) jeiM L j\ ^<^ 
(jUU: ru^ij d fs ^ yi £ (// (Jc ^ / i r (/ciTUi> i^ wvy 
189 
/ 
cT^Zl^t/f W L L / < > ^ (JL1^(Expressionism) 
Ch i^i J / i / ' i (/I Jii ^^ \f U(Subjective) J r ^ j ^ / c ^ - / v> 
(i>t/ ^ 1 ^ ^ (// ^ (j>f 4^vJ Zl(Thing of beauty) Jt f c.7:^ -^ > ^ / 
190 
y O L / ' U ^ I jii b jij {(jjy<(!^< i^'^9\^L c / ^ l ^ c / i i ^ ^/^ 
( / i / i ^ V i l ^ > o ^ ^ zi^^ij: J^j,\ d^L J ^ 6 > L ( V ^ .12) 4 ( 
.i*>UJ^^i>t i ^ l> t^:;U i LSU- y)y;«£l IJ><>^I^ >2r(/>u VJ) C3/U^ ^ '>:' 
/ " i j ^ i J y c^j(jl | /w j ( i-(Jir'''>i'^C^-4:>if «^/c.it>^ ^(^>5y v> 
cr^£l i / t c^^ij S^s . ^ v L >f ^jJ i ^ c ^ ( / ( / i .)>•/] cT^iji c U v 
CT^i^ (Jivl^'>2r,/^t ^ ^ ^^;jt JlylTj (jUU (j:!: i.^l -li'y B^i/LTiJ' 
^ j y j j c^ / (/>•; ^ ^ . ^ ( jJy^JjU^i ^ ^ ^ ^ ^ (jj cT^ y^ (j^ c/^ii 
^ o-^i c i / u / i v i ( jUu i ^ (ji>t^ J y ^ ^ j 66JH ^ ' c i ' c / ^^ ^>L^ 
- ^ L/^ i^ c l^^ .v /jf b r Jy J U (Jljt: £ ^\ \f'A\j^}^jJ^ 
191 
U^Ul^ */ 6>(i^> (//^'^ i^ < y (i/L^7ji C^ U 
c^ i j'c.l^U - ^ / ^ y J u i JjJ Ji\ cUl^i £ uTi >t:^  t y^ / >t:^  (/ 
^rJ.^jyfjfoiK.^\^ ^j^ 
192 
( C h r i s t i a n a c^yr'oC^^^'(Alexius Me inong) ^l<r 
v i ib> ' /6 t - i l ^ (/U^i/y>5i^ J ' t > - U ^ A ^ ^ i r i - Ihrenfels) 
193 
• • 
(/I i^ uS >-/l i>^ (/.I91(S ( | ( / ^ c ( i - / L ^ ^'>'/*"' i^^-'' Ji^^t 
f-vt/ '^6\J^ / / ' J /Z^ l * - ' ' Jy^Dy^i/' - ^ (j^ l^  ^^< 4-/^-'' 
194 
(j i^jJyi \^0\ ^^ (jif \:fz CL^ iS h^/ Ji^ f^j^ 
i/j^^-^ii-^ ^ / ^ i (/t^ J;>ji i\'^\ 
i yi J^ d? jty -t^ (i^  ^yj (^  ^JL^ ^ il 
^^Ji ^J3J J.L> c f d i y i / ( / ^ ± i l y ^ i ^ ; l 
195 
^Pj^c^ tr/i>$ L^T^ i^ c.y ij'^i>i( c^u'i ^ w^i '4r^ i^^c ' / *^ ^i 
- ^ / f ^t>(j:! 'c.l^y-Oii V V ^ (/>^ J^^^< c<>vif i^  c^l>»i 
196 
J!> ^  c^/ (^  4 "^ ^ ^ J''^ i^^ i/i i £ 
^ ^ L / Jj»i Zl C/L; ( / M / ^ ^ ^c^J^'i ^jO^ 
i^(/>^'Vi^'Vv7tr>3rtj jo,/>i;,^ ^ 
197 
ipj /JJ^ ^l/J^l^ jy'i - t? »Jp (/>-'' (^ 
198 
Jjij'iSi 9i/u>f t-/tr>^^ (/ y (jif t>> 6" 
(jy>.^ ('U J<sSj<j: or^^ji ^ ^ l . ^^ 
>t^  J ; M JL /( / i ;y J / ^ j>^ Jy D> (/ 
L/::: / ( / c ^ / ^Xi Jy 6 > (/(Ji>^ Jy ('U ^  vii 
J y ^ (Jjf'*! -(/>><f vii i : {/' /'^ j>i Jy 
vi/ ^ c/:::i> ( / ( j : ! c^l? (/ (i>c:^  \:f\ SU^^H 
>i/ / L ^ ^ >*^ 9i - ^ ^ r - 6y^ Cfl ;^/ >i:>i ^  I?-
199 
I 
^ ^ / v>*i «£ c^ i i o'l -wj^  ti^i o/ij />y ^ 
^ c^ (^ J t / i ^ Lf'3 c^ > *^ -L U^ r-'i t ^ (i >-^  
Ji> ^d i - ^ (J^j^ (ji ^f^i\ Lh"^ j:^' 
200 
c^ i i^ i/i^' Lff Zl ci' -L{r (3if / ( /vL / ^ / . . 
(/i:^ (Jl^ ^ d' - ^ t-T/iJA ^y^l ^ j( (i>2r 
Jr^ >^ < i\jfi A 7ii ^  (jlf cT. / ( / r ^ / J j ^ 
/<:^ ^ * l^^v c^i iSfSjiS ^ C^ U l/^l^ lib ^ ^ c/^ 3 ll^^il A u T JTI 
i^ c^ i/>f u ? T ^ ^ (jjsi^ vyiiyf .5,)/^^irt j t ^^ i jy-^>t^ /^u 
ul ^vii 2I v-cV Jij''f^-tf- If \fjid?^iS 13; ^ £ (/I ^ u t^ . :^  
201 
jt (fij i / ^ j ) jiS L.U L/^ ^^Ji ^ c ^ / y U ^ (/Oil L / U ^ks d v U -
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v:»l »ill^ Zl i^ i) (J^ A > >ei J i ^ - ^ (jLf^  (j:^ ^ > ; / J f c ^ C ^ i ( / t T ^ 
203 
I J^i J^J^ - X ^ j ^ i l y j / ( J j / / ^ i ^ / ' i J>^l'9i I *i^j J>J| / 
2 l J / u/:!: t3^ i7 cT^U '^ ^ t:^ ' >^< f - t / ^ l ^ ( ^ ^ ^ ^ v i i (i/L> LTJVJ t/t 
SJji jt ^ ^/ii ji\ ^r^^\^ L )jiX /^> LA-^ 1 .L/U- L ^i^ 
204 
I )P'J\ C^J^i ^P U^iJ L ^i^ 
ji\ (/> /^ ^ V 'iiii^/ \j^iM jt j^ L 3Ji'\ 
/ r>j\^ ^ c>^ ^ ^<Si \j jjf<^ jii L 6'/^h 
(/u> Jiy (/(j:!: U^i/jii ^ ^ L \)i^ u^^r 
^ji/'jij> ( / c . L L/< (J:! J::^^ ^ I , ^ ^ > f |>L^  
o^J^u r / / ^^ ^.^ i c^T/y^ ,,i ^  t / , ) ; r^ t^ >.L (i . i ; / 
LT' i 6/^ LTC^ ' -t^ (j/ci^Ui (//j^* (//>• ^ u (/jvj - ^ iJ^ u L/ 
i n j ' , 7 ( ^ , , ( ; / l > ^ , ) ^ ^ j ^ j ^ ^ ( > j_ 
205 
y ^ ^ afjsj>u J / ^ / ^ i t ivi i^ (/.ji^Ui 
f If b viJy Jj^ r L(^:^^ d'/ij^ '-^t^^' l^  1^  
3J3 U 
: > >i:>i Jj2! - l ^ 13^ .y l^Tt ^ tr< D > ( / j ^ - ' L::^ -'^ :^  i / J:3J ^ 1 . ( / 
(-1/OU-^/J"if Cf/ '^(J^ ' j ' > 9>ir^^ 'cfi? (/ 
206 
(/(/^U^i i^ ;) vji ^ (/(ji>-l~5 jt j\^\ L 3Ji L^ 0^^ L T C ^ O Oi^'^ 
/(^^y^- iy{^**(ji uyi;.i/ii/L>yii ^ c f ^ . . / ^ ( / L T ^ / I / ^ ^ 
i. 
s/ ^ Ohi ^y^ ji\ (i/l^ Sin 1^ ;^ l ^ / ' 
/ - ^ ^ c3/ l i^ ^ .-^ (/w i^X "J/i>^ii wJr^  
207 
jiJj''^j[f\.L Cr'jiS ^ ^ ^ .z^^j: {j/\> S^ji i ' > >fe^i 
^{^ •J-7 if-f" J^ d''k, 
^U/v i l BT^U^I^X U t ^ f / l ^ (JZ- 'L/ I ; l^ jyj i i ^ ^ I^^L^UJ tl^l /''y 
208 
••uiS 
J r ^ j i / ^ Jr^L/i Ayr (Jljt: *^ ^vj^-f'^" 
J^Uljt: ^ d ' / ^ >/(>l? JZ-T' LT^VV" 
j j » ry^ (J/JITL:^! (3/(i/L> jT^^ r 
209 
^Jt l^yt )j\iy 
/ -
^\/\> IvU C/> ( /X (JliC ^ C^ ' ^  I/' - L / / 
9J ( / w ^ / i l C ^ ' / L ^ (J/^C;/ (ivjX'ii ^ .^ 1^ *1 
irr^o^.Tr ^^rJ.J^p^r rsrj.J^^i ^J.jjyJtl 
210 
i:>^ ;^o^. C}^. -^ ^j^.jiA 
( . . . ) 
211 
i^  j: J^^ 3 j^ it/ ^i ^ Of 
^ 6/ J^ X ^ LT' (/ Jb*r 
± 2l ( / u X otj^J: U^3ij^ Jc ^\^i i/^ ^\^\,^ji\ P^z^\^ ^Z 
c^^\iL c ^ i (^ 1 J / rj»yj» -c^ ^^Tij:! ^ ir.>b L J / i ^ ^ ( / ( / ( / 
*^ J / d c ^ ' / ^ l f ( / ( /% /Oil<^ Cii/>U( l^cbYi c.L>(/u-,^l/ 
LTJ/J^-Z^VZ: ....ii LT^  i3u5it (/^vz: j / ^ y^ c?y CT" 
• * * 
212 
C^ l i_ (/^ ^^ \jjJt)\^ J /y J j Zl 7^J Ji J a (/' 
^d^J^ 6/^ cf^v/ '^ y\ L u^lh '^tj^s j^^'j jt J^S^^/'t 
9JL; J? J i ^ iv S6j^jfoi^'^ ^1 >e^  (j^ c.iiu ^ ( J ^ c/^ i L/CT 
'^/ii ^ Jii ( / ' Ji^ '-'^^ ' X ( ^ C^ t^ T c/^ ^ ' 
My ^  i /X/ ' Mik C J'/ L^ iji ji (/'(Z 
213 
j : ^ i ^ (J* ^i (J-^ L^> J-* L^ ^ ' 
i/ If ^ jy^ 
/ ly/ J. L/t 
1 * V " 
( ^ l i l^ J> / 
J j i .^r 
/ 
L/ I LT LT' 
J^JM [S-j, 
uTyU "JiJ'*'^ c^'-t^ 6"^ ^ \^\JM L o^y^ui ^\>'/ } 9iij Ji \f' 
^ \JL^ "!i^ij (j i; d^J\ . ^ t\}^"j^'^j^£ d^J: iJy d^^^ 
2^  iy>r^t^/l/(/-^(^''^''^^'^l^*^ "l^ -^^ 
214 
C^ l 03 -L^f KJU J^L ( i / Uy \^ J^^\i £j 
t^  1/ L^ J y ( / I4' l^  1/ L^ ^ ' y Z c/: y 
7U 1^^  J > . ^ Jvli^ ^U i r ( ^ w ^ 4 / y c^ /7 i l ^ l> t i / j / ^ ^ ^ U 
ri/.Mrr,(jy(^ ,,^ y /^lij/oyjcj(yj I 
215 
r ^ / Ui J / -£ u^^ ^^ ^ / ^ j (^  Li? / 
f^  ( i !^?' 4- L/: tT' / ^ ^ ^ i - ^1 
(^ J>f >iy: L /L (J:!! U ^ J ^ (/ t^i ^ Jij i 4^ 
^ r^y L / ^ C T ^ ^yi CL^ ?^^ ^ ^ ^ U 7ii ^ y w^ l . / 
216 
(i'X (3V-^Z"Ul{^ ^ (3W ^ y ('I?* ( / > / i j / i > ^ ' u ^ ii/l> ^^>> »> ^ 
/cJi J: {^ 2£j jij:i J\^ \>J 9i jt SJ Ji ^ jt 
^ Jy l^y/(-Uj>ui>ir'L^ ^ L/^  (j^'y^Zlx 
.(' n. 
vi/ ^ J ^ : ; C^b*/ w ^ U Up t ^ ^vj X 'f'-^" 
217 
jt ^^L 1^1 y f^ ^ 1^1 ^ ^ (j^u c^^ ( / / 
» ~ •» • . 
(i/l> LTJ^: J.U-/J^£Tir (^ (j:! X cfi fl/ 
^/i3 L Jf ^i Jii th <d^^ <^U 'f^i^l Jit {/. 
i\k/f jij Jl Jy-Zi:/. d^'j ^^ ji^ £Ui/\> 
J^j^ J^' \:y, ^j^ (// /(i>(< J.1^ i_ jvj 1 / 1 / y 
218 
f^ ui j\:^\ <i^ jt w^ / ^ C ^ L }^s 
(ju> (/ (JV' ^ /f^ f>* (^ ^Ji uyh (// i^u^P^jt Ju ^  / J ^ 
' If 
- jSr c ^ i »5 L cJ^ l / ( /J / l ^ ( / ( / ' / ^ l^  tXW^ Cf ' /£ 
3Ji 
219 
( / j i . ^ wJr^ c^ i^ -v ^ i ^ j: o^\j 6^^^ul \^o^\j LT^^UUI^U 
\JLi jt ( jLc/^i w^ L d^) ^ a j^ J\^ j^ J) J\ 4' / us: 
^ L/' -(/(/'^ i:/' dp* (//^ <-^ ' c^ ^^  '^'^ ' ^^ 
220 
- ^ J^^ Jj^^^j: (j/L> cTd' ^ " H ; 
± 2l i^/c/i? ir'c^j^i/i J'd' >^ ' f^ -^ Di> c (J / * ^ ^^ y^^ ' ( I t ^ / 
j((^j d^ic^^ {f/j^/ '.=^uiii j^/dji^ iSuy W^L/^^jei) 
^Z' (/j ji ^Jy/i ^Ut iij\i J^Jl J"ji\ (i>i^/(J/^^>^l/ L if-
•• • •• -^  • '^ • 
• ••* x ' 
r r i a J ' r y ^ l ^ j . l j / l ^ y j l ^ y ^ j ^ j ^ ^ / / ^ 
221 
jt j\^\ L iji ji\ <^ V)/jJ'^ /^tik:* ui^ij d^ ^ /'^ J^i 
i^XuTi i^ (ji; cr"jAj jt i/'jyt t\>j: (.iq^r) 'J^v^t-s ,/^ 
^^^^-e ( ^ I ' J / v - - ^ ^ ^'^ (^' f^-'^ -^ l/i/'y^'y U-^'-^^ f^'yu^ 
••ui "A "/sjei ^-^ ^-i w '^-^  U 'L / 'T ' ' *^ v*!^  cr^ vu?^  
^rj'cijji/j/ji^^f^Jy 
222 
^^^ JiTcT^ Jd^ J^d^if^ ^/L>Lf^ 
\\Jl ^ (i L j:% ^  (t J^ dj'^ii f^ ^  ^^ 67 
I c .U^^ (i/i^ (/>^ l^  J/c' (J^^t^^X-^^t (i/^-'-^ c^ c^f 
L l>\lJ\ Jii^i ^  vij. (/(Jf Jr(j:5^;j:! j > £ i^/c/f^/c^U ; > i l U'\ 
223 
arjJ^j^^,ydiyi^^^r^J^/-<^ 
i/u/\>/jlj/Jui^yJd^h^t{^d'^Ujiil<i/^6^ii^^d^ 
J ^ l ^ - ^ (]>? ^ : ^ U ^ ( jyt (/c^Oil (^ ^ 7 ( / ( j^ j i L *^ t// (^ 22? 
yC^sFc:^ (/I - b w-lir J^  ^^\>\y\ Ld^JJt J^y^ij^i b}\J^ 
cr'^ rv A ^ (/' ^  t/ i^i^ ^ (i^ 6>L/^ ^ J/t> (/ivj i - / ' >i:>i -L^ 
^r_^r;/.,iq^r,MwCOl<u;^i^^.,/ry,/r 1 
224 
225 
^<>f (-^(/l<:«^v;»i (/t::^y ( :A/£ : wJt^/lk^yil J j J r^ '^-^^^^ 
: / 
^ / / V (3'ytrx''^ ^^  LT J^^-/> >*i (/ 
226 
j}j:^iX (j-'^ JI^ ^ ^ ^ l i ^ 1/^ (^1 c^y^i(^ 
M / ^ (ji (/»c:>^(/^ii Jf c{r y>i v i i / r^^ 
//y/y y/i i''/' LTU/' vi) (^  2^  / J") 
227 
j / j ^ i ^^^ (/'i>i l^ wcv ti'/'>^ 6d^iJ>^ i ^^ ^>^"^ ^ ^ 
OT^  L/^  . :^>i l (/>*; 'UViv j / £ ^ l i " 
j^ji\ w>> L/:: £ zl r-'L-^  LT' ^i' ^ CI (/ 
rrrj.;;^\j^,.jX,}jhs^^^J 
228 
- ^ />f d''i -:!. ^L ^ i ^ ^ X cf' JTI /(jy^^ JL '(fijifut £^ 
•J, . ' 
^ c^ sz^. Ji^ {jj[A <L^ iS^hr^^z^ 
••i^ ^ ^'i ^^ IJ ji/ j^ / / :^'^\i^ S u^ 
d^/^'X'^^ ^J^" Sd^ 6^>j J>} 6/ii 
L ji) cf^ ^ if' ul ui^S^ (/' iJi 'Utif 
229 
a ^ J^(Subjectivism) c^^y^ s: \j:f\jf \J^^ 
(i; (J^ -^J (i c<j i r i ^ I f . 2 l ( S u b j e c t i s m ) 
J i^y (/c:.L ^ -Ifjf u---l>> 9^ ; (/(Subjectivity) 
( j i *i^i^ (j^i £ >(f £1 f ji\ 6/ cA' / ^ i?l^  
*C (JyiJ (Existentialists) ciT-'-*^ ^ >'^ ' 1^ - ^^ / ' ^ - ' 
I, 
ra^Jc'/Sj^i.^^^fySjiS^ \^ 
230 
f > ^ (/v Ji^ (I'iy cf^b (/i;/) ^ ^ ^ i^yi 2^J 
/ l / L / ^ ^ l ^ - ^ J>7 Sry(/c.Ui>^b*r^>il jy^j 
231 
(XJ'^J dU)>i( ui>/i t / t^ ' 'O^i \f'c/7i ^ y ^if. i/4^yi^ *>tu ^ 1 
^/'wil f^ u^ ' j i / . ^ ^ wJ^ i^ i/i - ^ c/^  {/' ^ ir.i L 
uC >f Jh/i t /v i" dr ^ J ^J>^ 
232 
o ^ *L (jy( - ^ ^"'3 9^t; L^ 4-iJ^ ^  . i / ^ ( i ' u ^^ / ' i j £ -^>>< c.bY^ 
/wJti ^ \ f ' ^ 6 ^ ^ 1 '^ wTi .e^'ij:!: ( j > ^ £ j^^ji\ J>9^[S^^ 
j.\P'4,\L/^'\7. oiivZl L T ' / L ^ ^ i y i £ ^ ^ J l j t : <C sJ^ 
£ u J ^ ^ * ^ ti^ iy LTU^ U^6f6d^J U^ W^ <L iT^ ^ ^ ^ Jp 
S^^jt "^^''l. J^i^i^^^ J'^, (5 6/Jx^iS^^J^ 
233 
Jpji\ ^r^d^^ ^ d^ ^dr 'f^ \f'^} 
ji\ J^ <wir^  - ^ ;iy L^  1^  i/X/ ^ 
^ i^ ^^^^u j£ ^ i ^ ^ ^ j v i / b/c^ 
2l ^V^j/ ^:^6d^ ^ > >ei 'V-^ iJlit: *^ c^ ' c/^  i / ^ (/^ (J^  
^IJ^ tj^i d^jffi \J Jif^ li d^ £:^ ^i 0 ^j 
0/£ Ji^ Lr>j'(Reason and unreason)-L; 
(ik^t 4 * ti^ -J ^^ ' -'•^ l^(Rotional and Irrational) 
(jlf >f O^/d'- ^y-^ ^J)i ^(Dichotomy) J 
234 
^ j ^ i . t^ ^ vif i->l ('vSzi t;it£i Z^ T£ a^ L}u^'\f- 4^ A ^^" 
jii £ ^j)^Jljy^''^^i\. ^jl d\^j) L (Content & From) 
ra \J,\<\^r,y^,^\j^i.jJc:^})3\ji\jJ» 
235 
jiS Jtiy J^ijiijU: L d*/^ t^t^ JL^ h\n y^ (i/t^ (/c^j (i/t^ 
( /^ ^ ^ (jt>u.y:f JTI OiL ^ ^ ; ^ / j ' w ^ l i 
236 
:/<L. L/(jy J / - ^ /^ ' ^ i (j^ j > ^ ( / ( j y i j c^ / c ^ 
^:>^' 6 A j>\ 6^/L^ Jifdi / ( i / i ^ cf at?'" 
237 
a (/^  ( / K ^ U / ^ J ^ U I J C Z: j a / ^l i . - ^ c/^ j ui. '^^y'S, oTJ^. J^ 
L Jul JL , ^ (^o^i Jb <^>-(jl{i: L c/'/ ' if (j:5^ -. w>* i^(/i - ^ 
- JT^^U /C ; : C^. CS'4'I ( / / ( j i UJ Jy> 
(j:/yr^ >tU M i^c/i; (jij/ ^ uJii -* j^ J)>- U'C/L; i / ^ i i ^ u i ^ 
^ ) ^ > / d t ; J^w i^^  - ^ (I^ b: Jk; Jiy>ii J;t ,J^ J^ J^/[j/^ ji 
238 
- ^ uKUc>>(i>//(Realism) 
^ > l / o ^ ( / ( y y>(j/^c:;ii:> rc;i ^ i f ^ ^ j ; > / j / Z l ^ r ^, i£r , j : ! 
239 
r i::? ^ V *^ (/I ^  (j>f ^ a ^ L^i o:? c / c ^ 
7 i / ^ ( / ^ U ^ T ^ c . ^ i J / l > i / ^ l ^ y ^ U uf , 
« 
vii ^ LiJl? (/t^ (i/l^vii (^  ± ^ ^/Jifir ^^jt SJ^J 6& - L / ( / 
r^^yVc^ ' ( i>^/ ( / ( / j^ ' ' f l * (i^ ( / ^ l i ^ c>> (//L> t / t ^ c.bUJ 
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> ^ ^ ^ ; ^1 ( ^ ( / ^ 
JIJ ^ r>i f\ \Jl 0^^ ^. Ji\ L j^ 
\y j : ^^ ^ ^ L/I ^ ijij •\js 4i 
{Jr ^ \>,j (kr- 15) £ 
L} ( / iT^*^  
r^ j'Mc\ /y^,f^r/\^i . ^ > r > ( i i / ^ 0\:J\J^_ 
305 
/( />•;/J/ j af^Tj/ (ji/'Ti/c.j^Lry u//ir (/*L (/^(// L^J^ - ^ ^ 
306 
li/^Jlj/^^/ii Ji\ ^ J i JiS iJ/\> i/d' / ^ Lt^  >^ ' f- k' »> If 
- ^ y ^ y ^ l i > > j l ^ t J^^ /cf' UJ> >V ^ 
^ *^ tif ( j / yrL ^ ^ l ^ 
Ju- ^j bi ^U <:^  / (/' \^) 
-^=^ C^  (/t^^vii ^ ( / C^L ^ U ' > / / 
f - J L ( / I c^ iJU ( iy 4- ' ^ c3^  (// CITJI X 4-
^ J l {f'\ ^h £ jt i-fe: ^ (/' 4 1 £ vW If -^  si ^ ' 
(j>7 (.>*; y. j ^ i ; ^ ^ T ( j ^ »>•; ;J ^^n ^ ^ / ^ 4^ 
307 
/ (Scope) ^ / O i ' 4L (^vU L ( ^ / l ^ ^ U ^ t>f ^ ^ L> t-lf i f^lc 
jcuy L (/>•; J.yi; ^ ji\ uC ^h^jij j^ (// ^  ^ij^/ j r (Ju ^  
i (/U L^ jijS> J3r ^ / (/f i/^vji 'J)j </\^ <ifij 
3 0 8 
; / / i ^ L ( i^/ ; fw^ (ivia ^ L / ( ^ 21 J U ^ 
J^U-J D7il^  U l^f^'-Ltr- ^ i - (Stereotype) 
r r , / .M^r J : ^ I . J i j , J ' ^ o t ^ t r > ( ^ , J u - j ; ^ ^ ! ^JJV) j . 
309 
^^ J i ^ (/D^ (/cfe ^  '>fe c3v>^ ^ ^ i r >if TZl 
, i : ::^^ic^^/^L >l/J-li,Jii ^U l> -b ^V/f^ '^ '^ "^ U>^ i^( 
rr;/j9 r^c (^. Jj <(/ji,r^ i:ti r>i^ j.Ju jfL ^„j\ 
310 
cfU c/^ ir - ^ w:^  j : ! (j>^*c/^^iX(/^-'''>^ ^3^-^^-'-^^^ ^ ^ - ^ (X ' 
^J4 J? ^ / y .I2^ >( L ^ \i M 
jt X J I ^ i^-l .<SL Jl dUii^y^^ -L^ 
^.1 ( / , ,n^»^ / ' i .c^>s->^l<L . ; ^ ( ^ j «>^ £ L^JUT^^J^I ^ 
311 
jt (J/l> 3Jvl L^^U't/^ 1 / L / > ^ ^ ^J>/J^i (/I i ^ U ^ / ^ L T U ^ U / 
Jt ^ T ^„( ^,( (Ju^^>^ i / ^ ^ t > ^ r > ^ , ^ ij;>^ ( / ^ (j;^- (J,L> 
i r ^ / c / U / c . U ^ ^ J.lr (JU j:t c/t; iff^li^ l/b i ^ . ( / ^ / ^ * ^ y( ^ 
L / J i ^ u Z l wii^ Li^ i c.b>b cJU-^ vil i\J }fO i^Jl/^^y> ^Uli? 
312 
(/' L^  (J>^ *7% -^dik' ^J^^ 4 ^ 6 V ( / 
£ ^ / l ^ ^^/y ^(/b rciX i^C^(/v/>5l 
l^ ^Lu 4- -> ts »-'< LF c^ if 4^ 2l V ( j : i : ^ / l ^ 
c>^y^^ L '<LiL c.^ \^0\ r(jyt o^j ^^y 
• •• • r w w y 
>^  (^  J^ ft^ c' i^^ -'-' (/t/'' -=:- c./^^i( c.bY 
c ^ [^ji) U J y c/it"^ fe"/-^ (j/yUiJ . ^ 
rA J'\<\crcJs ,^i (5,Jj^-'s r/s j^i ,^\^ ^^C ^i>j\ 
313 
i ^M ^ijt^L .(/^ ci( i'^y f U / ^ 
{jti L jii xi iy s: u^ .s^^/' Ji^ ^s^^i 
ji^iJi '/'^ Ju>i *(/ii^j> (jl j i *^ c^ ' uJii^ vT 
^'ACTL^ d' t / ^ f^ '^ l^(i>^ (3^ L^< ^^^ J-^- cflr titrt: ^  d' - ^ 
^^'jcf^7ii U/'^i;^(/^>>f \5'f^^66jH i'>i^^^ c^^ 
ji\ \/j\p\ /JiJ (/jjJ ^Ol > jt *Ll^ Zl J> v::^  *L (jyi 
7^ j i/i -L^ Jl> (jlU iXt/i (jyr^ JJU - ^ l>U l/ (Antisolemnity) 
• 
314 
(Dimension) ji^J ^ j t ^\jj\n M L J J I J T " 
' l A Jj tj jt wJul Ji\ od^<^ ^^^^ C^ 
xK ^  ^^ ^^^^ J^'- 'P f^ *^ -'^ ' ^  Jjli ^ ^ 
..) 4^/ Jii t/i c;^  £ j \ J^ ^fo^ 
(XJ/ J / iiJ (/ ^> -p ^ if ^ i / 
J ^ 7i) / l ^ (}?ar^ ->f >l^ U'(Masochism) 
L/!y l^/£ ^ l ^ i ; J ur^ - i f ^> I;/;L^/(j:r ( j i /L^ 
£ / ( / ! > - u^/ - t ^ 2L>f ^ i/yr'-eij JT/ .L ^ 
c^ i/(jy 
rri/,,M^»,i;^>^,;:7i^,,^^ jj(;r^,jv/ ^ 
315 
h^/L J\ L^u^>il J'uKu ^^^JL {^Ji jA) ^/^'^ ^ 
l^ C.DU J l ^ l / ^ ^ y f I4I ^w(Cy: i i/l >3l Ul J^^ <L^/ii ^J ^ \ 
: / ^ fU ifjt ^A L f ^ j O / - ^ 
l>f \J' ^\ c:^\ . ^ (j>f ^vtf'i (J ylTyj' JL> ^ " 
*=^ ® / ' J ^ ^ i f ^>^ (Compact) -(>r U>< 7ii 
7i' ^ / / ( / (J j jnr ' . JU I^yjBT (^/ Bi -O^Lf' lr>f .I5?>/ J j / l^(// - * j ^ tTi; >il 
316 
t V 
J ' ^ - ^ >2r( / j ; ; j / , : ^ ^ ( / > 2 r j ^ j , ^ , , , ! ^ (j^i ( ^ U ^ ' j i ^ 
jt jy^L ^ /^( /J /^ i2> ^^(rz / ( / / ( j :5^ J ; . H ; JT ^ I £ CT' >^ ** 
* • 
^>^Vf^'ar^-lf>^ i:^/(J^l^">i' 6 ' / ^ ^ ' ^ ly^y'L ^'oT^ iV 
- L T ^ yt Ji S^y vi' ^/(^j^AJjir. (/' ^ l f ^> t/,-1^ C/IJ/ 
4 Ci' Cl' ^/ f^X cf l / ' vi' ^ Ji^ J -'y^-TU ^ 
^ ( / . . M ^ » > ^ J ^ I O L T J I , ( ; ^ > ^ . ; ^ I ^ J , ^ £ j.i;r^^jyi 
317 
rVf'U d^-y ^ ^y, />?'>*' jUfv i ' - - i ^ ' d^ 
J ^ ^ / / L / < ; ^ / . e ^ - l / b y ) 7 (Contribution) >^ 4'/ i^ (i/l^ >i:vtf 
^ ( i /L^^>u. ^Tvii J ^ ^ 5,/(/ i ( / i ^ j (/j/l>>><f-l^ L / 6 i / 
318 
— y • 
Zl c^ ' <::^  ^ j (j L/' f-^ 2^^=<-^>^ / ( / ' (Ji^ -»^ vb' 
rr^iJ.^ijL^xjJi^i^jijitjJi i^ 
319 
,\^'\*ji\/\>Ji j T f l * ^ f l96»^ f l f L/f<r^iji \jy^i/i3 /ji/\> J:,jf 
JiJ ^ i v i > > i / OiH 6y if^ ^ -»( ;T^T^o, i L / ^ i / ^y. / - ^ ( / ' 
* * * A 
S ^'^{^^JiJ J ' j i i - t > l > y y> j / i ^ .1/^21 Di/uri ^>f JL^ 
320 
^ . e/ui^ y ^ 'A>i:>»f r^ J^4'' C3/J1^ u/y/cf' A^  ^ » zl (i/i^ 
^ y ^ ^ J/l> >^u. ^ Ji7lj d^J\ J'Ji t/ij 
jvu (/(/>(y (^(/' iTu^ (/i>~ (/Ji^' wJif v?i o/c^ - ^ (ju ui^ iy 
y (y^J ylr 
rrL J>^\j^) .jX[},\j,\jJi 
321 
« « 
• * 
• • ' 
322 
^ ( / ^ t II ^ / ' U ^ L^pf ^ / i ^ C ^ ^ w-l^' '^ ^"'^  (/(i/L^>>^ f t £^' 
^ ) i ^ ;^i >>i J ^ £ c^ / >ii - ^ J ^ ^ L ;>^*^ DJL; L/! ('t £^ 
9J.L; ^  (i /L^ ( / / i (// ^ ^1 *^19>c?'''l/ ( / ^ ^ 
(i/l> / i S i:,U /(J^r^vlj ^\^ L (// L^'J^' 
' ' / * ' r ( / , y7 (^ j ,> i ' "J j (^ j (^" J^  
323 
( / ( M o d e r n S e n s i b i l i t y ) ^^'Z^^'c^^ 
^ (/^ri ^U^7Ut 'ft ^ ' / ^ l /^x /^>Lj^ *l irc.lil> ^1 
z't) d^'j L^ 'i^ y 6 ' / ^^L £^ zl d7^ui (3/(j''>*i^  ( / ^ ^ j ^ 
(/(/I >i^  2l ^ / c ^ ^ Urjt/j: ^\S\ L ft ^ ^ ^i j^3 
r P T , / , y ? l ^ j ,>^" J j l yjl j j j 
324 
325 
^i i ; ijj^^d^ -f- tj^i^{ ^ ^ J'^^y^LA ^ ^ v>(/i^  i^ Uif'' 
J^L c/' ( / 6 T ^ ^ V / D H ; ( / ^ J>t^ .>i>^5 ^ ' / ^ l i i *^ >^ (^ >: 
326 
6 / S j ^ . ^ ^W^ J!ijC\><4\ L o\^i>^ji\ ^K- jt J^i^i 
(/U (/^ >^ ^lii^l (/^ U^ c/u ^ (/I - ^ (J>f i / 
( /V- / u"' -c^ f< i^/^ -» ^-j'/^^ ^ >U^  (iU (/^ 
/vU- ij^ U J^ J i t /< c^-cCf t3/^tv-> ( j i / / i ' 
•* • •• ^» 
/ 
^ i t7^>?^ 2 l ' ^U-^ l / r^L^ ^ i ; ^ w^>l^-Jit c : ^ ( / ^ r j f ,j, j 
:>'>e^ Ji^! j ^ / ( ^ 2^/a/vl^-l ^ ^ / ^ Jy^2l >i:> f^ y C^ ^ 
r j ' . , i S A r , ^ > ) > , ; ^ ( ^ j , ^ ^ v i i > : > f ^ y ^ 
327 
[^d^ '^ t->i l^d' 'C^Ur^^i l c^ l ^>^ i (i>* i ^d ' " 
C^ i 'ue(/jliL '^ iji .r^ U ^ 6^' JU^' of/ 
328 
w^ J i t c/y^ J-/i i^lf AM Cd^Ul 2 - / 
yL/l ^c.UI> ^ < 1 , > >e^  J ^ Z l (// ^ Jl^ LTV^  bt £ vr^2l ^ > ^ 
hy^iJ\^^^^JiL ^r^/LTi Jit U c//»iiJ* *^ "l[' ^^i &"ij 
i/'T^' (/' C/^(l^ Uf c^ 6^tji\ J. (//if i - >^ f^ -/ J ^ 1 -^''^  L/yjT) ,lP 
>:> f^ y L/:!: c . l i l U - y i ( / i J\ ^ ^j yf-y L^^^\ fj>^ (iy M JyiiJiL Zl 
^jSiS L ^k- Jl> i / l^ /ij} c((Ji<it 2l >^ (^ y 'U'^ l{< (/l)r"vi) "u/iP 
V ' 6 > (/c^'^/>^ f^ y >^ ' - ^ J i t yK;L> l^ >^ f^ y " c ^ b / ' V IJ^  
' ^ (/' ^Ai ^^ -^'' l^^y^^i^ ' ^ J^ ^ ' ^ ' ^ ' y / ' l > ^ 'Jy-K, - ^ ' i f if' (j:t 
r ^ ^ . M A r . ^ ^ ^ . ; : ? ! ^ , ,(/:jji>;>f>:y j _ 
329 
- £ / L / / c f / ' ^ ^ ' / ^ iy^i ^^yi iOi L Jl- i/u v.i LTU-/ 
-u^ ^ / < i^  u^/^ L/^  J-^ 3^i (3^ jV^i^ub/£/ '4 '^y Zl >( >e3 
^ ' ^ ^ i / - (/t/' 2Ll j\^\ ^^\j^\iL \3 '^^r. (/i-U»i>>u. rl/ 
>w/ ^  >^ f^ y - ^ j^6(^ J'\rjt ij\ ji\ Jl k^i L ^^y^<L. ( / v 
( / I v i ) ^ Sh l / ^ (Ji^t ^ ^ c /^>i/ UiJ^ J\^ L i^ U»l/^>C> ^y 
di ( / ^ i^ >:> r cAl^Lj>, (iy cJ^U^d^/^6 '^'&0W. ^  d^ 
jt j'\ ^ ifyi ^i o^, ^ iT ^ ii/Jb^" 
330 
t • • • 
^ Ql JK^Y'^^^' ^^^^^/'Lt- O^^ 
Jc ilJJj:> (iy S^ \/ 'j^si:^ ^jiL ^ U P i c^ i '^"/^ ^e^ 
^ ^ C?'^  c ' / \i "^^ ^^ ^f^ ^ ^ X " 
331 
( / ( j yy /^ J ' u -^ o'A-A if b'^ i^'U^ ^y^ '^J OJU^ k, j)\ ji 
332 
^ti^ft i / j L (J^Lf' (/l4f ^y-'vL/l r > i ; J^" 
>^ ^  d ' L/^L^ b^t- cf w j ' ^>(^ ^:^' ( / J 'X 
^ t l^ yil >^^  J-l- l^c^ (J^  L ^^i^y" L / ^ 
*• If 
JU Jl A: (^y ^  ^ iijf ^\*)^i^ L f^i^.ii 
i c^i ^ ^  t'i/^jt Sjy: yCy: d^ij^i i^ y 
(".^^ (i^^ "t >U f^^ vvii y^e-'lr ^ ) d^/'^ L / ^ £ >^ f^ y / ^ (]lf ( / ( / 
333 
vi/ (jt^ (^Jj ^[f L uJ^\Ji y^jt wC v^ii c/t; w-iki ( /1/ (jyi^' 
334 
trif \/j\^\ (^ oU!> jU>7ii ^w::3, ^ y j^>u ^ £ ; jy^,/£ ^ ^ 
- ^ UOl/l l^cliO ^ l y c ly l (Jji^i L/t "lyj ^ J 'T"J , f c 
( i> i ( />*2l v ^ L/:: C ^ - ^ i / i / y (/i/STi 4 1 J i t ^ - ^ (j^u ^.i 
vil ^ ^ b^t- L T I / I (/c l^:>i>Jf J^I^C/^ L/^  V ^ ' 1 / L/^  J i t LT' - ^ 
i»>«:^- (/' ^ ^>ec^' 8 / - ^ t-u cx Ji t 
" - ^ PC (/(^(Tf- t /obir ^ i > H ( / i v i 
t-^ f ij^, cJ) Ji J: ^ J I ^ W / M > * J i U 7^>e> c/f^ i »y (j:! J i t Jf 
ij\^ji L (Ji^y (/L c O r ^ J^ J .w=.UU>Ui) ^t>u^ (/i/wC i}^, S^ 
335 
sj\ ^ (J;< J^jsi ()\J c^L 2I j /v i ( 9/U- ^ j y £1 7.i^  cCi 9/ 
L c/' >i/ C./J ( /v^ i ' 1^  *Llf L/^y^^/o/l (Subjective) Jr^^/c;lJ( 
(j i j /^^irt J i f f - J ^ (jyi t ^ y i ^ Z - / ^ / ^ ^ u/t ^j>iij»^i 
336 
/L/>^*I c / ( / j^ i f (/^^^^ >5t ^  > ^3 i> ^  >> ^  0?^J^wTi 
L/U-*^ l/lvildlJl^l V - ' - ^ ^ - ^ ^ Jitijy) lij^'V-' l^^"" 
(Ji^ lX *i- C '^ '/-^f- c' =^-i:^ >^ '^ (/Jit (/' f- l^ 'i cfi> ^ V/y jiTi 
J\A SS^'^iM 6>Lri - ^ b li:<y ( / ; /£ J i t / / - L ^ r^ ^  L^y 
c<j i / i^ -u{r Z^Tj^ij:! j i ryZ l l^ ^ i/ ' ^'i> ^  f^ ^^ '^ i ^ 'y^<b>t-JU 
^^\^ML j.(;r/^ r Jit uK/ -^ c>i /j^s ^ ifi/^d> 
/L./jy^:ij^jt OJL J^U3C^:f/i^'^^ '(^ li^ * J i i i ^>;^£ 
jt>i>;tw^2l w--wf J i^ u{r*i^ >^Jt-y'J9t<(j:t u (^Xc3i>c3> i^/i::? i^( 
fT(jif^iji!^(/t;/l^^ r JU ovr^i/yf , £ J< ^ jt J^hj 6 ' ' ^ 
Ju f^Zl (/L Zl ^ /i3 ^\^^ul J^/J: ^ij,ji\ (jiiL 6^/a Si 
337 
i L/'' ^  L/(ir ^  d^ J^//S (ji>> (/vfi/i; a') (J^ f L^ c^ ) V 
< ^ > 6J>?A ^ c/' J^t / t i r £ ^ ^ 4 - 4-^^4 0 ^ ^ A^ 
^ l/y^-^ JUJ Zl C:^ , / ^ J ' ^ ( / ^ i:? £ (/y,l t;^ /^ . t/y,/ t / / 
^ji\ ^ £i^ \S'y. ^ ^^ ^i - r ^ > ^ c^ ' -tki ^ 6 ^ ^ l i ' 1/JL-
^ ji\ 0 jt ^/'(^(Being in itself) Vc^'3 ^^^ i^ i "^ ^ ^ J^ c 6/U^ 
^1/ i/l^ (//l^-<^(Being for itself) 'W^U jJ^/'d^'i^Ci^^ J</^ 
338 
^ i ^ ( / ( / i ^ t^. / ' i r ( 6 ^ - ^ \:A\f\jf.'LL ^j^hii ^ ofjj/^ 
-CO 
Jt I^/^jjt \Ji f> ^  i^'i ^^ ^J h"^ ' ^ i i)'^"^/S*^ ^l^Ji^ 
/ t t (/^^^ii tiu-i /c^i i / i ^ JJi j:iip - ^ ju) c;'^  3 c i^; (^  4^ 
- i ^ c.y Juj J^i Jf'uhj jhj 41 ^L/f^V-iJ^t jCi ^i J^yy 'C d^ 
339 
yi/ (? b t^r ^ [j\^ s J\;y'\ C d^ i^'i 6^^ J"^ Ji\ ^ IJJ c^ Ji - ^ 
Jii Jt J i^ i B><^ oj^ L^f L, 
> - . / ' 
Ontilogical /JJ:J ilJi ji\ l /Ont ia /c^b iT j^^ l /^^ i j L^ Jj^\ ^^ 
340 
(0 <^/ii ^ \:yi ^ J, ji\ j ^ '^iHi ^ ' / ( / ' dO^ Ji{^^ Pt (jlj^i 
> 
ri^_nA j',, iqqr,(i. jJr\,^/(/!/ i^y,^lt^jri>^^i?7 
341 
j ^ - < p J T 2 _ y ^^) ^ c<^i^i L^i(Creative sensibility) c ^ J ^ 
/ ^ >i^ i (jifi ^ J?^y^) L{r (3 / (^J i t lii j: ;ui (Suggestive) J' c<< 
w^>r wj^  >«j/^( ^ w-- I^L/I C:^ ^ - L ^ ^ LTZI J i t ( / ( / ^ Vc Ji\ ^ 
342 
Subjectivity (jr >^ ' ^(Subjective) J r^^ jt J j t L/I ^ ^V (^ 7.fe> \jZ\ s/ 
• 
L;:^ / ^y^^ -:^ ^i (/ LiJ 6^iM Ji^Ji^ J^J:,^ <^'0^^^ il^'/^ 
343 
(Jirt/>^<i> J'>^ ' i/^ ^^ ' >^^ /cT' 4 (i^  ^  »^ t/Aur trbs ^'/ 
^ ) j>^ it i t »iii. £ di ..I ^ ".Do cTci^ i/^ f^ "Jr j^( L J r / j ^ ' 
- ^ l/^**;j:! Ur^c//(jyui< £ c^ ) ± ^ 
344 
J ^S^ ^\:^^ '0\j// Ji) 41 ^^ ^ ^ ^ul ^\J\ /^s: \/i} 
- L ^ fy:^ ^ 6 ! r -^^  viOi>>» i/ci^i^ ^c.b*(;:^( 
7l^'(yi(v>fe>C^l V 6>(y^(i>^i>vtri ^i'A (/>i^Jj (/feiyi/ l^  t ' / r 
^ "/^ J^i-S^ I/* ^  J^iJljt: C jt^\^\ ji\ (/jO (/c/' L/^ c/i^  
345 
L .t>ii/ J^ji^ ^J^ J^iL A'i r,j> fC 
^i O/i ^/< d^i d'/ ' 'J' t ^/^^tiv J c t^y 
*C J u / ( / I JU'I ^^y / x ffJi'T J^ 'c^ 
f^ c>^  ^V £1 ^ i L;:^ ) J (J^' >-^^ ^ ^ i ( / ^ > ^ (3t^< > t^ ^w23i 
346 
(c.y;» ^(iv.^ijy^ Jii^i 6 k?ii i--^  (ciJfT )^) o^u i w-i:i/ J i ^£ 
(/«/yy) 
J L i (/' ^i/l^>3' -i^Ontological Being cjr J*^ JbiTi dU i^ (j:t 
347 
^ v v i l ^ ^ ^ i r j ^ y ^ j l^c.UU^Oilw=.l^/i wJy^/t/l/ ' iL.i^vt^/ 
(I t/'i9wii .y^y \a> <a,'f^''/sje> 'C^L; J^W <-?-/ jSi:>i^jr\yi: i_ 
348 
— i X mm 
ji\ kL^) \i\;^t<, / ( / l ^>3( £iJ /jyi <t^) bUi i / ^ ^ J I £ij //^ci^ /. 
m^ 
JI 1//3 ^c .y /U JlcJ3Ut c.^6d^\ 1}^ (j:f i / c b c)l>/^>^ 
'X ty> *^ (i>*i'>^ c^yiy/(j>f by ± c^ i i / ; ' 
^ • t r « . . . 4 
• • • 
.1^ L/! li^Uf J ' £-UJ B>ry c^ ci/. i - (j:! c^O (j-> -^/ 't> (Jyf 
349 
/ b^ iTc^ i »7-^ ^yi^c^ J ^ i / ' ^ c.^ yi/ (/>•; b>t-'c^ Ji 
c;f^ i Vi^;^i>ij>j/U2l ui ' t^Lf 'c^ ' -Ui ' Lf^^(j:i>V(/i^Ui; 
7^ c ; f^ i»/^>c^c^(^ ^ ^i^Uii^i i J i t 
js'fjs^i So^ijyLL i^/ju5i oy ^ 
^ j^b ^ * ^ / ^ .Kli c^\/i^, ^jf/i ^ J ^ 
350 
jj^ ^ c.jf jt /i> L b (^r i ( j i ; (?^\ ^ d^i ",} "/s j^i J^. 
/ j^jj(//Oij\)/iO:>^^^}r>3j}^^}<L IJ) fe'J^T.^(Destiny) 
I >: wi^ V (j::: 9/U> 9^ >jy (/f-iij) iivi>e>? ,(3M (j^t/'^ ^c i^ ( / / i / 
4^ i £ ( /u fijj/J\^ jt (/>•; c^ i ^ 'u'vL^*' 4- ( j /^ i ?i^^ (7 
351 
ci' k^  i/t c^- -'-^  ^ 0 ^*' -^-»^ c^ i^^  (J-»^ t ^ 
t-i k* t/t t^ ^ ^ J^^ct' *i^ '(^y^^Jif- cf J / 
w:.Ul> 
Ji^ Ji ^i 
rrA t / . . i9<)r,( i /( /vi^y.,^l t^ ^ 1 .^^ ^ / ' ( ; / j ^ 
352 
^ii (/ j i> ^>>2l o > / - . ^ i / d / ' ' <^* ( i -V(/>^i /d ' (J^  LT' <^ f^ ' 
(j^L^ UJ ( / ^ d ^ ^ ir^y^ L v i V i / ^ / - ^ ^'J^^J^J J: Juki (/ 
/ i K J ^ V ^'"'"^ ^Lf\^r^/^c^ >j:/^yi J^j\i'( SJ'^^ 
353 
iSij^jfj/7^ ^jt i/c^DjiJ^^ of^^ c^ j: (/>*; 
jt o>i/^^ CiJ^^ij:4il^ J^y i^ c^ ' -L^ u^cT^^ ^'-e i/i 9i 
JiV-^ l^ *!- c/^>^-'>^lf-/c.li cfcy/j^it ^ c./iU> (/^ vil (j iy 
irif (^ >:?*9^  y ^ / ( / 'o ' l ^ ' ^/i£ ^j/^<z^ t^4r^ r>c^ i;^  J t ^ £ 
1^1 ^ ^ jsj}/ ^ ij} ijj^ j\J^ 'jj:^'^^ \>,j JL (//^ J/>- ^^>fe> 
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